


































































































































































































































































































































































































































márciusközött.(* 2004-ben a környezetvédelmi felügyelõségek és a vízügyi felügyelõségek létszámá-


























2. ábra.Azöldhatóságösszesítettköltségvetésénekalakulása,2004-2008(*2004-ben a környezet-
védelmi felügyelõségek és a vízügyi felügyelõségek költségvetése, valamint a nemzeti parkoknál a hatósági 



















2007között(*2004-ben a környezetvédelmi felügyelõségek és a vízügyi felügyelõségek ügyiratforgalmának, 






























































4. ábra.a)Azelutasítottengedélykérelmekszáma,2004–2007(*2004-ben a környezetvédelmi 
felügyelõségek, a vízügyi felügyelõségek valamint a nemzeti parkok által elutasított engedélyek együttes 
száma);b)Azegyesfelügyelõségeknélazelutasítottengedélykérelmekaránya2007-ben(ATI: Alsó-
Tisza-vidéki KTVF; DD: Dél-dunántúli KTVF; ÉDU: Észak-dunántúli KTVF; ÉMI: Észak-magyarországi 
KTVF; FETI: Felsõ-Tisza-vidéki KTVF; KÖTI: Közép-Tisza-vidéki KTVF; KÖDUTU: Közép-dunántúli 
KTVF; KÖDUVÖ: Közép-Duna-völgyi KTVF; NYUDU: Nyugat-dunántúli KTVF; TITU: Tiszántúli 


































5. ábra.Ahatóságiellenõrzésekszámánakalakulása2004–2007között.(*2004-ben a környezetvé-
delmi felügyelõségek és a vízügyi felügyelõségek által végrehajtott ellenõrzések együttes száma, a nemzeti 


















ben a környezetvédelmi felügyelõségek, a vízügyi felügyelõségek valamint a nemzeti parkok által kiszabott 














7. ábra. Amegfellebbezett határozatok száma. (* 2003-ban és 2004-ben a környezetvédelmi 














































































































































































































































A zöldhatóság felállításával befejezõdött az átszervezés,KvVMközlemény,2004.12.16.,http://
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